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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA BADANA. 
Año LV. HaT3ana.--Miércoles 24 cte enero de 1894. Número 21. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
Las alternativas qu*» ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen 
sible qnebranto qne las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1891. Así, pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos E l 
Paüj L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Oomereial y el DIAEIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde Ja in-
dicada íVeha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en !a forma que signe: 
P L A T A 
Por un mes 
,, tros meses,. 
,, seis meses.. 





E n provincias regirán los precios del 
acaefdo anterior, los cuales se expre-
ean á continuación: 
P L A T A 
Por an año $15.00 
„ seis meses 8 00 
„ tres meses 4.00 
HÜ baña 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l P o ü , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constilvcionúl, JOSÉ CTJRBELO, 
—Por L a LtícJiüj CAYETANO PÉREZ. 
—Tnv E l Avisador Ccinercial, PULIDO 
T DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, l i . 
S. SPEKOEE.—Por el DLARIO DE LA 
MAKINA, VICTORIA lío OTEE o. 
resultando 4 0 muertos y 7 0 her i -
dos por parte de los tropas del GrO-
blerno de Honduras. L a s fuerzas 
aliadas tuvieron p é r d i d a s m á s con-
siderables. 
Nueva Yorlc, 24 de enero. 
L a C á m a r a de Representantes ha 
decidido a l fin que los a z ú c a r e s cru-
dos y refinados sean incluidos en la 
lista de los articules l ibres. I g u a l -
mente h a acordado la s u p r e s i ó n de 
la pr ima á l a p r o d u c c i ó n del azúcar . 
Esta, r e s o l u c i ó n de la C á m a r a ha 
sido causa de que hayan bajado las 
acciones del Trust azucarero. 
Nueva Yorlc, 24 de enero. 
L a s fuerzas insurgentes rec laman 
para s i las v i á t e r i a s de las ú l t i m a s 
batallas l ibradas en la b a h í a de Rio 
Janeiro, incluso la toma de la i s la de 
Mocanga, en cuyas acciones han he-
rido y mueito á multitud de indivi-
duos de las fuerzas del general Pe i -
zoto. L a s p é r d i d a s por parte de los 
insurgentes fueron menores. 
Boma, 24 de enero. 
E l jefe del gabinete, Sr. Cr i sp i , ha 
diferido la apertura de la C á m a r a de 
los Diputados para el día 2 0 de fe-i 
brero, en la creencia de que los dis- j 
cursos de tonos radicales ciue en di- ; 
cho cuerpo legislativo se pi anuncia- | 
r ian, mientras no e s t é pacificado to- : 
do el pais, no dar ían otro resultado i 
sino excitar a l populacho. 
Siguen h a c i é n d o s e arrestos en 
Carrara , h a b i é n d o s e encontrado en 
las canteras varios explosivos. 
Berlín, 24 de enero. 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k v i s i t a r á 
en esta ciudad al Emperador G-ui-
l l e á m o la semana p r ó x i m a . 
Telegramas por e3 cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Di'.L 
Diar io d ( . l a Iv lar ina , 
AL DIAUIO 1>E LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HCST. 
Madrid, 24 de enero. 
E l gobierno ha recibido noticias 
del recibimiento hecho en M a z a g á n 
á la Embajada Extraordinaria de 
España . E.-^to, con el general Marti-
nes Campos á s u cabeza, s a l i ó para 
la ciudad de Marruecos, residencia 
actual del Sul tán, anteayer lunes. 
Ayer , para solemnizar los d í a s de 
S. M. el P e y Don Alfonso X I I I , se 
e fectuó en el campo de Mal i l la una 
gran parada, á la que a s i s t i ó el 
Pr ínc ipe Muley Araaf. 
Vue lve á hablarse con insistencia 
de la apar ic ión de u n per iód ico ins-
pirado directamente por los s e ñ o r e s 
C á n o v a s y Romero Robledo, cuyo 
principal objeto ha de ser combatir 
á los si lvelistas y, sobre todo, a l ór-
gano de é s t o s en la prensa. E l Tiem-
po, que goza de gran autoridad co-
mo exponente de las tendencias 
conservadoras. 
Madrid, 24 de enero. 
Bs asegura que los diputados de 
U n i ó n Constitucional afiliados a l 
partido fusionista aun no han re-
suelto nada acerca de la actitud que 
adoptarán cuando se abran las Cór-
tes, y que el Sr . V i l l a n u e v a no hará 
las declaraciones de que se ha ve-
nido hablando en estos d ía s . Algu-
nos per iód icos ratifican estas noti-
cias, asegurando que no ocurrirá na-
da de lo que respecto á eso particu-
lar se dijo. 
Berlín, 24 de enero. 
E l Emperador Guillermo ha invi-
tado al P r í n c i p e de B i s m a r c k á que 
le haga una vis i ta en Ber l ín . 
E l acto realizado por el Soberano y, 
sobretodo, la posibilidad de que am-
bos lleguen á una inteligencia ha 
causado v i v a i m p r e s i ó n en todos los 
c í rcu los de Europa. 
Nueva Yorlc, 24 de enero. 
S e g ú n telegrama de Tegucigalpa, 
los revoltosos fueron rechazados. 
TELERKAMAS COME KCIALES. 
Ntteva-Yor/c, enero 23- ft In* 
5 i de la tarde. 
O ẑas espa5«las, & $13.75. 
Ontenes, íí $4.835. 
desdiento papel cotnttrcial, 60 (I|v., «ta 4 á 
4i por ciento. 
C^Hibios sobre Londres, 60 «liTc, (banQUí -
ros), & U . t o h 
'fAem. sobre París, 60 áiv. (banqueroe), & 5 
Trancos 20i 
fiem sobre Kambur^n, fiO di?., (fcanqneros) 
>• onofj rcgíslradcs de Estados-1;nióos. ̂  
t<tr ciento, á 114, e3>inferéí¡. 
C Gírlfugas, n. 10, p«l. 0(5, A'¿. 
«egular & buen retino, de 2 | & "i. 
irtírar de miel, de H ñ 2|, 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal, 
ni mercado, sostenido. 
VEXJDSliOS: 3,000 sucos de azúcar-
Manteca (/Wiicox), en tercerolas, & $11.15. 
'•isatua patení Kínnesotaj $á.40. 
JLonár'eSt enero 23. 
Aificar de remolacha, & 12t4i. 
Aaúcar ceutríínga, pol. 80, á 14.9. 
Idem regalar refino, á 12(3. 
Consolidados, d 08 15il6, ex-iuter63. 
l?escneato, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
C íatro por ciento español, & 62}, ex-inte-
rés. 
I * a r í 8 , enero 23. 
R ;nta, 3 por 100, á 07 fraacos 65 ets., ex» 
(Queda prohibida la reproducción dé-
os telegramas que anteceden, con arreglo 
ü articulo 31 de l*t Ley de Fr&piedad 
hiUleotualj 
Quién sabe, decimos nosotros; puede 
que no le den tanto que hacer como 
Sagasta se figura; porque D . Antonio 
Cánovas no acostumbra á aguantar 
muebo tiempo impertinencias ni menos 
imposiciones de nadie. 
Por eso estamos conformes con lo que 
respecto al mismo asunto dice E l Pais 
en las siguientes lineas: 
"¿Tendrá más paciencia el Sr. Cáno-
vas para tratar con ellos? Muy dudoso 
es, sobre todo cuando los que llegan de 
nuevo á sus filas traen tan distintas 
procedencias. ¡Bueno fuera que al ca-
bo de algún tiempo, exasperado tam-
bién el Sr. Cánovas con las exigencias 
de los conservadores do Cuba, los des-
ahuciara á su vez. ¡Sería de verlos 
rondar llamando á todas las puertas y 
encontrándolas todas cerradas! 
Con esto íütirao no estamos de acuer-
do; porque por muchas que fueran sus 
violencias siempre les quedaría, abierta 
la puerta del anarquismo. 
E l Sr. Pertierra se fué el domingo á 
Ságuacon alguuos de sus correligiona-
rios de Cienfuegos, á fin de demostrar, 
como el mismo dijo en un discurso tan 
elocuente como todos los suyos, que ni 
él ni sus amigos estaban muertos po-
líticamente. 
Y empezó diciendo: 
"Jamás me ha faltado la cooperación 
de los correligionarios de Ságua." 
Lo cual demuestra que el Sr. Pertie-
rra es muy flaco de memoria, porque 
aún no están muy lejos aquellos tiem-
pos eu que los rebeldes derechistas de 
Ságua constituyeron un comité frente 
al izquierdista que entonces reconocía 
su jefatura. 
Ahora sus amigos son los rebeldes de 
entonces y sus adversarios los que con 
él defendieron el programa de la Iz-
quierda; pero eso, dirá el Sr. Pertierra, 
no prueba otra cosa sino que "de sabios 
es mudar de consejo.'' 
E l Sr. Ohia, para demostrar que no 
era enemigo de los cubanos, brindó en 
Ságua por la mujer cubana, según ve-
mos en Xas Villas. 
Lo cual es lo mismo que si nosotros 
dijéramos: para probar que no quere-
mos mal á los reaccionarios vamos á 
brindar por sus dignas esposas y por 
sus bellas y elegantes hijas. 
EL S R . CAPOTE. 
Por el Gobernador General ha sido 
declarado suspenso en el ejercicio del 
cargo de Alcalde municipal de San 
Antonio de los Baños el Sr. D. José 
María Capote. 
Pándase está resolución en motivos 
de incompatibilidad legal, por tener 
dicho Sr. Capote á su cargo el mando 
de la fuerza pública de aquel término 
municipal. 
Por el Gobierno Kegional se han co-
rrido las órdenes para el cese del señor 
Capote y la reunión del Ayuntamiento 
con objeto de que proceda á la forma-
ción de terna para nombramiento de 
nuevo alcalde. 
La Colonia asiática 
E l Sr. Alcalde Municipal, tomando 
en consideración los informes que le 
han suministrado respecto de las malas 
condiciones de salubridad en que se en-
cuentran las casas habitadas por asiá-
ticos en el barrio de Guadalupe, y de-
seando poner á salvo los grandes inte-
reses de la higiene á que afectan esas 
viviendas, ha ordenado al Sr. Concejal 
D . Jesús M^ Trillo, Teniente de Alcalde 
del tercer distrito, que cuide que los 
chinos cumplan fielmente lo que dispo-
ne el art. 12G de las Ordenanzas muni-
cipales, no permitiendo en las habita-
ciones más individuos que los que 
aquéllas puedan contener, teniendo 
presente que una persona necesita con-
sumir diariamente veinticinco metros 
cúbicos de aire durante el sueño para 
gozar de salud; y que para lograr este 
objeto organice con el Alcalde del cita-
do barrio un servicio especial de vigi-
lancia, girando visitas periódicas á las 
casas y accesorias, é imponiendo cuan-
tas multas sean necesarias y las medi-
das que estime convenientes, ejecután-
dolas con todo rigor, y do cuyo resulta-
do le dará cuenta quincenalmente, pro-
poniéndole lo que pueda conducir á dar 
aun mayor eficacia al propósito desea-
do. 
También le ha pedido informe sobre 
la existencia de un mercado chino en 
los portales de las casas próximas á San 
Nicolás, donde suelen ir á comprar al-
gunos cocineros chinos de casas parti-
culares, sin perjuicio de que prohiba 
terminantemente la venta en dicho lu-
gar, bajo el principio legal de que éste 
no es punto de mercado. 
Asimismo ha ordenado la traslación 
del hospital asiático situado en la calle 
del Hayo n? 18, más allá del límite de 
la calzada de Belascoaíu, concediendo 
un plazo de treinta días para su des-
alojo y clausura. 
L a Dirección facultativa del ramo de 
Obras Municipales tiene orden de re-
mediar el mal estado de los tramos de 
calles de San Nicolás, Manrique, Zan-
ja , callejón del Cuchillo y Eayo; extra-
yéndose el fango; y se ha incoado expe-
diente para obligar á los propietarios 
de las referidas casas á dar lechadas'y 
pinturas y enlosar los suelos de los pa-
tios y accesorias que rodean el teatro 
chino, arreglar las cuarterías converti-
das en dormitorios y construir los ex-
cusados y sumideros necesarios para 
lograr el aseo y la higiene de que care-
cen. 
Concluye el Sr. Alcalde Municipal 
manifestándole al Sr. Teniente de A l -
calde tercero, que espera ser en todo lo 
dicho anteriormente secundado por és-
te, para lo cual lo deja ampliamente fa-
cultado, en la seguridad de que el ser-
vicio que prestará á la higiene del re-
cindario le será notablemente reconoci-
do. 
No puede darse más por parte de l a 
Alcaldía; ahora falta que e! Sr. Trillo 
tome en ello todo el interés que su 
celo le sujiera. 
Y e a el Comité de Salud pública de 
Guadalupe cómo no caen eu el vacío 
sus advertencias y consejos. 
Cámara de Comorcio. 
J U N T A D I R E C T I V A . 
Según estaba anuuciado, se reunió es-
ta mañana la directiva de esta Corpo-
ración, asistiendo los señores Conde 
de Mortera, presidente. Sanca María, 
Arenal, Martínez (D, Saturnino), Agui-
lera (D, Lutgardo), Novo, Muñiz (don 
Manuel), Santamarina (D. Maximino), 
Cachaza, Bidegaiu, [¿abala, Coello, 
Crusellas, Cotarra, vocales, Solórzano 
secretario, y Kodríguez (D. Liureano), 
representante de la Cámara de Santia-
go de Cuba. 
Manifestó el Sr. Presidente que ha-
bía convocodo á Junta para dar cuenta 
de un telegrama que había di agido al-
Sr. Ministro de Ultramar, concebido 
en los siguientes términos: 
"SegúnTratedo, petróleos deben ad-
mitirse todos puertos habilitados Isla. 
Prepáranse embarque por puertos pro-
hibida importación, objeto protestar.— 
LTerrera." 
Seguidamente leyó este otro, contes-
tación al primero: 
"Seria conveniente. Cámara plantea-
se cuestión legal sobre supuesto alcan-
ce convenio americano, provocando re-
solución general aclaratoria. — Mau-
ra." 
Abierta la discusión después de am-
plias manifestaciones de los señores 
Martínez, Cachaza, Novo, Várela, (sub-
secretario) y el Presidente, se acordó 
G r a n d e s novedades para C a r n a v a l en Aba-
n icos y G u a n t e s de p ie l de Suecia 7 C a b r i t i l l a . 
Abanico CARNAVAL, á 80 cts, 
LA ESPECIAL, Obispo 99. 
C 136 8.1-23 
C 47 alt (3-4 E 
El LOTE sorteado en la mañana del DOMINGO 21, lia tocado al niño José Más, Obispo 
número 96, y los LOTES del LUNES 22, han correspondido al NUMERO 388, pediendo pasar 
L a Junta Directiva del partido d e ^ i n « v n x - a 
unión constitucional no asistió ayer, a recogerlos la persona qiiQ los haya oltemdo. 
como acostumbraba, al Besamanos con 
que se celebraron los días de S. M. el 
Eey. 
Esto llamó la atención á todos. 
—¿Ya habrán roto también con la di-
nastía? preguntaban algunos. 
Según cuentan por telégrafo á L a 
Discusión, hablando el Sr. Sagasta de 
los diputados de Unión Constitucional 
que por despecho se disponen á ingre-
sar en el partido conservador dijo: 
"iPobre cánova . ! iYa le darán que TOMAS LANCHA, A g n m v 102, frente al Banco Español Teléfono 988. 
hacer esos nuevos amigosl" 491 7 0 7 ^ a810 
P E U L A S , R U B I E S , ZAFIROS y ESMERALDAS, se realizan ea partidas y al detall, á precios sumamente 
móilícos. 
Gran surtido de joyas de todas clases. Ultimos modelos, para personas de gusto. Hay B R I L L A N T E S , P E R -
LAS y ESMERALDAS clase extra. Es el surtido más selecto quesa lia visto en el país hasta la facha. 
Una visita á esta cdsale conviene al que necesite una prenda. 
1 
í 
H 0 I U . 
Función concierto con el concurso <le la distinguida profesora Sra. Griselda 
Ferrcira de Lastra, que ce presentí por primera vez ante este 
respetable público. 
A f 4 Q, E L ORGANISTA.. A coutinaaciín la romanza de la ópera liilo O í "La Forza del Destino" por la Sra. Ferreira de Lastra, a-
compañada al piano por el Sr. Gouzílez. 
A l \ <¿ Q, E L DUO D E L A AFRICANA. Seguidamente la Sra. L/iTiJ tft F«rniira do Lastra cunUtáel magufdoo «̂1» del maestro Ar-
dite, timladí) El EXÍÜSH, uoonipañudu til piano por el Sr. González. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA 
FUNCION POR TANDAS 
C 125 8- ;9 
A LAS 10; E L B R A Z O D E R E C H O . 
En la presente semana, estreno de la zarzuela en 
dos actos titulada E L ÍIíJSAH, parala que ha pintada 
tres decoraciones el reputado escenógrafo D. Miguel 
Arias, y se lia couléccionado un magnífico vestuario. 
E n esta semana so pondrá en escena la renombra* 
da zarzuela, no representada hace tiempo, titulada 
E L MILAGRO DE LA YÍRÍxEN. 
por unanimidad dirigir al Sr . Ministro 
de Ultramar este nuevo telegrama: 
"Cámara Comercio entiende que ar-
tículo Io Eeal Decreto 28 julio 1891 im-
pide nuestro Gobierno ejecutar dispo-
sición contenida inciso úitimo artículo 
11 Presupuestos.—ifm-em." 
E r a n las nuéve y media cuando se 
levantó la sesión. 
EL GOiTl 
• Este Comité, que] viene distin-
guiéndose por sus trabajos, ha pedido 
al Ayuntamiento de esta ciudad, que eu 
íebsequio á la salubridad y progreso de 
aquel barrio, dada su extensión, fabri-
caciones nuevas y gran número de ha-
bitantes, sea considerado, no como el 
suburbio de la ciudad, en que se le tie-
ne, sino como uno de los mejores ba-
rrios, y por tanto con iguales derechos 
que los demás, á cuyo ño debe modifi-
caree el artículo 83 de las Ordenanzas 
Municipales, así como prohibir termi-
nantemente que se establezcan y cons-
truyan establecimientos de los llamados 
insalubres, haciendo que los ya eeCable-
cidos desaparezcan cuanto antes, obli-
gándolos mientras tanto á guardar to-
dos los preceptos de reglamento, y que 
el límite que señala el citado artículo 
83, se entienda en lo sucesivo que no 
será el de Belascoaín, sino de Infanta. 
Ko necesitamos argüir en favor de 
nna proposición que basta sólo anan-
ciarla para reconocer sus ventajas y 
aceptarla con gusto. 
INTERESANTE MEDIDA. 
E l Sr. Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha dado órdenes para que se ad-
quieran las maderas y efectos necesa-
rios para proceder inmediatamente en 
los talleres del ramo de obras munici-
pales á la confección de cajas para en-
terrar á los individuos pobres de so-
lemnidad que fallezcan de enfermeda-
des infecciosas, quedando depositada s 
en dicho Eamo para irlas facilitando á 
jnedida que se pidan. 
Según telegrama del Sr. Gobernador 
de Matanzas, en las elecciones para un 
Diputado Provincial por el distrito del 
Mercado de aquella ciudad y Guama-
caro, ha resultado elegido el candidato 
reformista Sr, D . José Mariano Ciespo, 
Presidente del Comité Provincial de 
nuestro partido. 
E l Sr. Gobernador Eegional ha nom-
brado auxiliar del cuerpo módico de 
higiene, al conocido facultativo señor 
Doctor D. G uillermo Dolz y Arango. 
Comisión Ejecutiva Moníanesa 
E s t a Comisión ha girado por letra, 
un resto do la recaudación por ella efec-
tuada con destino á las víctimas de la 
catástrofe de Santander, la cantidad j 
de $ 12,011'o2. j 
Con dicha suma resulta un total si-
taado en Santander, por sólo la Comí- | 
sión, de $ 82,011^2. 
E l Sr. Gobernador de Puerto Prínci-
pe participa al Gobierno General en te-
legrama del lunes, que fuerzas de la 
Guardia Civil de aquella Comandancia 
sostuvieron fuego con el bandido Mira-
bal y dos más, sin otro resultado que 
la ocupación de un rifle y dos sombre-
ros que abandonaron en la fuga. 
E n telegrama de ayer dice la misma 
autoridad, que también fueron recogi-
dos tres caballos pertenecientes á los 
bandidos. 
HOSPITAL DS SAN LAZARO. 
Para el cargo de Director-Adminis-
trador del Hospital do San Lázaro, por 
cese del Dr. D. Anastasio S^averio, ha 
sido nombrado el Dr. D. Gustavo X i -
quel, y para la de módico de visita el 
Dr. D. Juan Antigás y Escobar. 
Pagos de Primeríi Ens^íiaiiza 
Por ¡os Ayuntamientos respectivos 
se ha hecho entrega en la Caja especial 
de Primera Enseñanza, de las cantida 
des correspondientes para satisfacer las 
atenciones siguientes: 
Isla de Pinos, 4? trimestre de 1892 á 
93, en oro, con el 24 p¡§ en plata y el 8 
en billetes. 
Habana, alquileres del 2o trimestre, 
en oro el 25 p § , en plata el 15, y en bi-
lletes oro el 60 pg . 
T expedidos los libramientos á favor 
del Habilitado respectivo, quedan a-
biertos los pagos en los sitios y horas 
Por la Subinspección del Instituto se han 
tramitado las siguientes resoluciones: 
Aprobando propuesta de oficiales para el 
primer batallón cazadores de Cárdenas. 
Nombrando comandante da caballería 
voluntarios de Camajuaní, á D . Manuel. Ma-
ya Muiño. 
Con propuesta de cruz del mérito militar 
á favor del guardia del tercer batallón vo-
luntarios de Matanzas y del cuarto batallón 
caladores do esta capital. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Félix 
Obeso y D. Manuel Pita Martínez, y seis 
mesoa de prórroga da licencia á la Penín-
sula A D. Bernardo Tillado Prego, D. Jo-
H c u x iFréres?, 
^ 6 6 oro e l m i l l a r . 
$ 5 © oro e l m i l l a r . 
ss» j ^ ^ y ¿--reres, $ 5 3 oro e l m i l l a r , 
X j o s a o r d i n a r i a de M a r s e l l a p a r a a z o t e a s á 
$ 2 3 i d e m . 
Dirigirse para los pedidos á 
• D T J S S J ^ Q , I T a i P . OFÍCÍOS, 30. IMBáM. 
alt. l C a - 4 
Ea este establecimiento, dedicado exclusivamente á la 
venta de e.'fesLuicos^ guantess^ pas?^giia.<s 
s o m b r i l l a ^ se acaba de recibir para el CAEITA7AL 
una preciosa coleccióa de abanicos d3 fáaUasía y n n gran sur-
tido de guantes de piel de Rusia y de cabritilla. 
MK'WR'LE é . S© efe,. 
I 
C 135 8a-23 
FOLLETÍN 91 
O X 3 X O J I M I O S / 
NOVELA uüKHNAL 
ye a 
(Sata obra, publicada por "Kl Coamos Editorial, 
«e halla de venta en la "balería Literaria", d© la sa-
fiora viuda de Pozo 6 h y O b í a p o 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Sí. Y algunas veces mi padre, pe-
ro éste rara vez, y también de cuando 
en cuando, la doncella de mi madre 
—¿Eso es todo? 
—Poco más ó menos. 
—¿Ningima visita? 
; —Ninguna hasta ahora. Desde el 
luto, la casa está cerrada E n Pa-
rís huyen de la gente triste. 
Felipe quedaba sumido en profundas 
reflexiones. 
—¿Y no sufrís, Teresa?—repuso. 
—Absolutamente nada. Solo siento 
que desfallezco, y que he perdido por 
completo las ganas de comer; y se me 
figura que dormiría muy gustosa du-
rante una semana entera T cada 
día me cuesta más trabajo dejar el le-
«ho E s como una anemia gene-
ral, creciente, increíble 
—¡Es extraordinario eu verdad! 
—Habláis como el doctor Chambay y 
los otros, vuestros ilustres colegas 
—Me dispensáis demasiado favor. 
L a cara de Teresa adquirió una ex-
presión angelical. 
— L o digo para distraeros, amigo 
mío; ¡estáis tan triste, tan sombrío! 
Una lágrima brilló en los ojos de Fe-
lipe. 
Lágrima que él trató de contener. 
Pero Teres», que lo advirtió, le oprimió 
la mano dicióndole: 
—No diaimuleis y llorad si os lo pido 
el alma. Ello aliviará vuestra pena, y 
así yo veré que me amáis, Felipe. Pe-
ro, eso si, por muy grande que soa 
vuestro carino, no será mayor que el 
mío. 
—Sois un ángel. 
—Podrá ser ¡-Un ángel que va 
á abrir las alas para volar á las esferas 
donde van las almas! Séalo ó no, 
creed, amigo mío, que pensaré en VOP, 
que vuestro recuerdo no me abandona-
rá á no ser que lodo concluya con-
migo. ¡Pero yo no puedo creerlo a-
sí eso fuera muy desconsolador! 
Hubo un momento do silencio. 
Las lágrimas de Felipe caían una á 
una, como las primeras gotas de copio-
sa lluvia, sobro la mano de la enferma, 
que él llevaba repetidas veces é sus la-
bios. 
A l fin prosiguió Felipe: 
—¿De modo que tenéis confianza en 
cuantos os rodean? 
—Naturalmente. 
—¿Todos esos servidores son anti-
guos? 
—Hace muchos años que están aquí. 
—¿Pero esa joven? 
—¿Cuál? 
se Meijomil Nova y D. Manuel Siode Re-
gueira. 
Cursando propuesta do tres oficiales para 
el regimiento de San Cristóbal. 
Cursando instancia dol capitán D. José 
Pórea Ca&taüoda, prime^ teniente D. Adol-
fo Baffistá y se^undris D. Francisco Alonso 
Várela y D. Julián llodríguez que solicitan 
la br.ja. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Manuel Toraño, D. Manual 
Martínez Llama, D. Joaquín Martinez Mo-
ya, D. Francisco Fernández Cabrera, don 
Waldo Abren Morales, D. Juan Martínez 
Morel, 
Aprobando propuesta de pasadores á hi 
Medalla, para ol cuarto batallón cazadores 
voluntarios do la Habana y para el primero 
de Ligeros. 
Concedieado el paso á situación da pro-
vincia ai teíiiente de milicias D. Fernando 
Castaüeira. 
Con propuesta de cruz del Mérito Militar 
á favor do individuo del primero de Ligo; o¿. 
Concediendo pasn de cuerpo á D. José 
S mtos Fernández González y D. José Miró 
Esmero, y la baja á D. Carlos Rodríguez 
Yaldés, D. Pedro Ibutle Alvarez, D. Facun-
do Cairo Padura y con ventajas á D. Faus-
tino Tirado Cruz. 
Cursando propuesta de cruz del Mérito 
Militar y de aumento de pasadores en la 
medalla de constancia del primer batallón 
de Matanzas. 
Conceriiendo la baja al sargento Martin 
Eristi Mérida. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor do D. Simón López, D. Juan Noreisa, [ 
D- Ladislao Menteagudo y D. Audifacio | 
Franco. ; 
Cursando propuesta de primer teniente | 
para el primer batallón; de los segundos te-
nientes para el batallón de Jesús del Mon-
te, y de Medalla de Constancia del mismo 
batallón. 
Aprobando nombramiento de sargento, 
en favor de D. Andrés Morales, D Francis-
co Morales y D. Severiuo Fernández. 
Concediendo la baja, al sargento D. José 
Peña Castro, y seis mef-es do licencia al ca-
pitán D. Mauuel Pichardo, segundo tenien-
te D. Generoso Santiago y sargento D. José 
Valdós Iglesias. 
Concediendo la baja á D. Manuel Martí-
nez López, y á D. Acisclo Rodríguez Are-
nas. 
Cursando propuesta de teniente coronel 
2? jefe para el regimiento caballería de Al-
fonso X I I . 
Id. iustaucia del teniente coronel D. José 
Sánchez García, primtír teniente D. Eze-
quiel López, y 2? D. Antonio Corcho y don 
Francisco Viroso, que solicitan el pase á si-
tuación descendente en institnto. 
Id. id. del 2? teuiouio D. José González 
Rocote, que solicita la baja. 
Concediendo pase de cuerpo á D Ju?to 
Herrera Morales, D. Jusé Pelaez Corral y 
D. Francisco Ferror Molina. 
Id. la baja á U. Sabino Aivarez Fernán-
dez, D- Juan Hernández Vega, D. Pedro 
Ortega Santos y D. Ramón Pazos Díaz. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Fran-
cisco Hernández López y D. Saluitiano 
Menéndez Rodríguez. 
Concediendo la baja á D. Barnardn Mon 
Tremer, D. Manuel Anel Dorregb, I). Veui-
to Villazón Casulla, D. Manuel García Ber-
navelo, D. José Quintana Rodríguez, don 
Gertrudis Armas, D . Carlos Rodríguez Da-
mas, D. Juan Martínez Tabares, D. Trini-
dad Morera Cordovés, O. Severino Cintra 
González, D. Pedro Barrera y con ventajas 
D. Ramón Alonso Baugo, D. R-ifaol P. Ale-
jo y D. Pedro Alejo Abren y D. Pedro Gon-
zález Veitia. 
Cursando propuesta de aumento de pa-
sadores en la Medalla do Gonstanciá del re-
gimiento caballería de la Habana. 
Id. instancia del primer teniente D. Va-
lentín Lópoz Díaz, que solicita la bítja. 
Disponiendo la ki . dol sai geni o D. Máxi-
mo Valdés Armas, D. J o a q u í n Cuba y Pé-
rez, 1). Mauuel Vaidés Vidal, D. Luciano 
López Díaz, D. Bienvenido Curtes García y 
D. Giü'oerto Suárez Gutiérrez. 
Concediendo la baja á D. Modesto Fer-
nández Rodríguez, D. Eulogio Posada Jun-
co y con ventajas á D. Félix Díaz Acosta. 
Dado do baja cabo furriel D. Indalecio 
Rodríguez Cordovés. 
Cursando propuesta de 2'.' teniente p^ra 
el 7? batallón y regimiento de Cárdenas. 
Id . cruz del Mérito Militar de la Compa-
ñía do llancbo Veloz. 
Id. de id., de Medalla de Constancia y de 
aumento de pasadores en dicha condecora-
ción del batallón do Santiago de las Ve-
gas. 
Id. instancia do loa primeros tonienteo 
D. Francisco Pérez García y D. Vicente 
Martínez Anciano, que solicitan la baja. 
Disponiendo la baja det 2? temen te don 
José Brito Calero, por haber fallecido. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
ds D. José Conde, D. Juan Aguilera, don 
José Manduley y D. Manuel Rivera y con-
cediendo la baja al sargento D. Vicente Es-
t'vcz. 
— L a inglesa. 
—¡Es una perla! 
—¿Estáis segura"? 
—Si la conociérai.^, pensarías como 
yo, como todos los de esta casa. 
— Y , no obstante, aquí suceda algo 
inexplicable.. 
—¡Sois desconfiado! 
—¡Es que tiemblo por vos! 
E l reloj dió la inedia. 
—No tengo otro afán que el de veros 
segura,—dijo él levantándose, — y que 
recuperéis vuestras fuerzas.. 
—¿Os vais ya? 
—¿No es preciso? 
—¿Tan pronto? 
- ¡ A y ! 
—Quedaos más tiempo.. ¡Quién sa-
be cuando nos volveremos á vor!.. 
—Cuando lo indiquéis. 
—¡El mañana es de Dios! — dijo ella 
—¡Ab! yo no me alejaré. . Ño podré 
alejarme de aqu í . . Ahora es imposible 
que viva en la incertidurabro.. Espe-
raré noticias en la calle, sin moverme 
de a b í . . 
Se arrodilló cerca del locho, y cubrió 
de besos la mano de Teresa. 
—¡Si supieseis cuánto os amo!—ex-
clamó. 
E l la permanecía con la cabeza y el 
cuerpo inclinados hacia él, para con-
templarlo mejor. 
Pero de pronto Felipe la vió echarse 
hacia atrás y caerse sobre las almoha-
das. 
—¡Teresa!—exclamó. 
E l Sr. D . Ventura Manterola, coman-
danto del crucero Infanta Isabel, ha 
recibido la noticia del fallecimiento de 
su anciana y respetable madre, ocurri 
do eu la Peuiusula. 
E n ía tarde del lunes recibió cristiana 
sepultura an el cementerio de Colón, el 
que fué JDÍ J o í é G a r c í a Tejada, escriba-
no del Juzgado de Guadalupe. 
H a fallecido en Matanzas la Sra. do-
ña María Eosalia Méndez, esposa del 
conocido comerciante ó industrial de 




t ü Z A E A G O Z A . 
P r i s i ó n de u n anarquista.—Intenta 
suicidarse.—Declara el c r i m e n . 
Zaragoza 2 (1 madrugada.) 
E l jefe de policía, acompañado de un 
sargento y una pareja do la Guardia 
civil, ha detenido á las nueve de la no 
che al anarquista Salvador Franch. 
E s persona do unos veintinueve año;*, 
soltero, alto, rubio y que al parecer pa-
dece de tuberculosis. 
E s natural de Castellseras (Teruel) y 
hace unos veinte días que so escapó do 
Barcelona, donde la justicia le persi 
guió á consecuencia del atentado del 
Liceo. 
Se cree que Salvador marchó por la 
línea directa por Tortosa y que so refu-
gió en un pueblo, donde permaneció 
algún tiempo. 
E l gobernador de Zaragoza recibió 
hace días, según so dice, una nota de 
las autoridades de Barcelona reclaman-
do al furibundo anarquista, á quien no 
se encontraba por ninguna parte. 
L a policía, conociendo la desesperada 
situación del fugado y su violento ca-
rácter, iba prevenida siempre, pues te-
mía que, de entjontrar á Salvador, é s t e 
no se dejaría prender sin hacer resis-
te urna. 
L a noticia do la salida do Salvador 
con dirección á Zaragoza debió haberse 
recibido ayer tarde. E u vista de esto la 
policía y la Guardia civil tomaron 
las medidas oportunas para su cap-
tura. 
E l sargento y las parejas referidas 
con el jefe do vigilancia Sr. V i arde, 
fueron mandados por el gobernador, 
que les dió instrucciones en su despa-
cho, á una casa do la plaza do San I I 
defonso, donde se sabía que estaba Sal-
vador, recien llegado á Zaragoza en el 
tren del Bajo Aragón. 
E l inspector y los guardias que iban 
armados con revólver y fusiles, entra-
ron en la casa mencionada y sorpren-
dieron al anarquista, quo al ver á sus 
perseguidores quiso suicidarse, dispa-
rándose un tiro de pistola en el costado 
derecho. 
Salvador cayó al suelo bañado en 
sangre. 
Dando desaforados gritos dijo que 
era anarquista y quo quería exterminar 
á la sociedad. 
Añadió quo había intentado hacerlo 
arrojando las bombas en el Liceo de 
Barcelona. Todo esto lo dijo accionando 
de una manera brusca. 
Luego cogió un frasco quo llevaba en 
la blusa, sin que hasta ahora se sepa si 
quiso envenenarse bebiendo su conte-
nido ó si pretendió arqjarlo contra los 
guardias. 
Estos se apoderaron del frasco que 
será analizado. 
E l detenido fué conducido por fuer-
zas de Orden público á la inspección, 
donde so ratificó en sus anteriores de-
claraciones, manifestando que había 
intentado matarse porque sabía cuál 
iba á ser su suerte. 
E n las oficinas conoció al inspector 
Sr. Magallón, paisano suyo. Con este 
motivo lo dijo cuál era la causa por que 
le perseguían. 
E l Sr. Magallón había recibido hoy 
una carta de Castellseras anunciándolo 
la salida do Salvador, quien atemorizó 
á su familia explicándole el hecho de 
las bombas quo se le atribuía. 
—Uo es nada. . Vuestra presencia 
me daba fuerzas.. Os va i s . . Y vuelvo 
á desfallecer., se apodera otra vez de 
mí ese sueño quo no puedo vencer. 
No pudo seguir hablando. 
Felipe permaneció pálido, tembloro-
so, do pie, á la cabecera del lecho. 
Los ojos de la enferma se cerraban, 
en efecto, á pesar de sus esfuerzos. 
Poco después no podía abrirlos. 
Dormía profundamente. 
L a respiración era igual. 
E l pulso débil, pero regular. 
Los labios sonrientes. 
E n ol mismo momento en que Felipe 
Arbaud iba á llamar á la doncella, oyó 
hacia la puerta do la izqniorda, cerca 
de la cabecera del lecho, el ruido de u-
na falda al rozar en las paredes; y casi 
en seguida llamaron tan suavemente, 
quo apenas se oía; parecía más señal 
de enamorado á su amante cuando pe-
netra misteriosamente en la casa don-
do ella lo espora. 
¿Quién iría allí á aquellas horas?. 
¡Quizá la marquesa, llevada de la 
consiguiente inquietud! 
O más bien cualquier otra persona 
que procuraba no ser vista. 
¿Por qué? 
Abrieron la puerta con precaución. 
Una voz que hizo estremecer á Fel i -
pe, murmuró detrás de la cortina: 
—¡Señorita! 
Nadie contestó. 
Instintivamente Felipe se refugió 
junto á la cabecera del lecho, detrás de 
Conducido al juzgado, en las oficinas 
de vigilancia del mismo se ratificó en 
sus afirmaciones, vociferando contra la 
sociedad y la b ú r g a m í * y reiterando 
que él < o i otros compañeros es autor 
del atentado del Liceo. 
Desdo el juzgado fué conducido al 
hospital. A l l í declararon los médicos 
que la herida es grave, pues la bala ha 
penetrado en el vientre hasta una pro-
fundidad de ocho cent ímetros , sin que 
se sepa á punto cierto donde se encuen-
tra el proyectil. 
Creo que la policía y la Guardia civil 
han prestado un gran servicio y que 
del hecho se ha dado cuenta por el go-
bernador al juez esiiccia! íjáe instruye 
^u Barcelona causa por el atentado del 
L;,-,eo. 
Ahora prestan deobtración ante el 
juzgado personas parientes de Salva-
dor, en casa de los cuales se, h o s p e d ó 
esta tarde al llegar del pueblo de Cas-
tellseras. — O meno. 
B n B a r c e l o n a . 
Barcelona, 1? {11-50 noche.) 
Se ha decretado la incoraunicacióa 
del anarquista Domingo Frutos, preso 
hace tiempo eu el pueblo de Sabadell. 
H a sido encerrado en la capilla de 
la cárcel que ha sido convertida en 
calabozo. 
Se recordará que cuando la Guardia 
civil detuvo á este anarquista, se des-
pidió de una manera significativa de. su 
mujer y fie sus hijos. 
E l juzgado especial ac tuó en la cár-
cel desde las diez de la noche hasta las 
cuatro de la madrugada últ ima. 
Ahora se le espera para continuar 
las diligencias. 
E n el Gobierno civil se sigue interro-
gando á a'guuos detenidos presuntos 
anarquistas. 
Supongo que hasta ahora están pro-
cesados con motivo del atentado del 
Liceo, Euggiero, Oodiua, Cere'/.uela, 
Carbouell, Archs. Foutanals, Ripoll, 
Saldan!, Sabas, Frutos, Bernat, Mir, 
Aragón y otros tres sujetos cuyos ape-
llidos no recuerdo.—Puente. 
C e r e z n e l a . 
U n suscriptor nuestro de Barbastro 
nos remite algunos datos biográficos 
del anarquista Mariano Cereznela, no 
Corezuelo, como se lo llama, preso en 
Eluesca como presunto complicado en 
los atentados de Barcelona. 
E l Cerezuela es hijo do aquella po-
blación, y de padres honradísimos, de 
costumbres inmejorables y muy estima-
dos, que dieron á sus hijos bueno-3 e-
jemplos y educación todo [o esmerada 
que consentía á la modestia de sus 
medios. 
Tiene un hermano misionero del I n -
maculado Corazón de María. 
D e s p u é s de aprender el oficio de za-
patero en Barcelona, sus padres le pu-
sieron una tienda en el punto más cén-
trico de Barbastro; pero el establecí:-
miento permaneció abierto poco tiempo, 
y alguno después Oérezuula trabajaba 
como remendón en el portal de una ca-
sa de la ciudad condal. 
Pocos días antes de su detención se 
presentó en el pueblo de su naturaleza, 
y pidió, según se ha dicho, dinero á su 
madre para huir á Francia. Con su a-
parición coincidió eu Barbastro cierta 
alarma, producida por rumores de que 
se trataba de volar la iglesia y el cole-
gio quo tienen allí los susodichos mi-
sioneros. 
(POR T E L É G R A F O . ) 
E l s e ñ o r Potes tad. 
Tánger 30 (7 t.) 
E l Sr. Potestad Fornariha ido cata tarde 
á bordo del vapor Joaquín Piélago, que. sa-
lía para Cádiz á despedir á los condes de 
la Quintana parientes del Sr. Moret. 
Va á contratar, como ayer dije, el vapor 
Gibellarik, para que conduzca á Mazagan, 
urgentemente á los médicos Sres. Olivo y 
Cortés, para que como conocedores del te-
rreno y de la corte del Sultán, con la cual 
han estado siempre en muy buenas relacio-
nes, preparen los medios de transporte pa-
ra la embajada á Marruecos. 
Siempre y en todo caso habría que vencer 
las colgaduras, y del lado opuesto a l 
en que estaba aquella persona. 
Entonces tuvo una v i s i ón que le de-
jó helado. 
U n a joven vestida de negro, esbelta, 
flexible, de cabellos rubios, blanca tez 
y sorprendente hermosura, se inciin6 
sobre el lecho de la enferma. 
Felipe temblaba como la hoja de un 
árbol. 
Acababa de reconocer á aquella mu-
jer. 
¡Era Magdalena, su hermana! 
Cogió el vaso de agua que estaba so-
bre el velador, y echó en él , precipita-
damente, unas cuantas gotas do un lí-
quido incoloro. 
Luego l e v a n t ó el vaso y lo puso fren-
te á la luz de la lámpara. 
E l agua segu ía tan l ímpida como an-
tes. 
Felipe quiso hablar. 
Y no podía; se ahogaba. 
Magdalena tocó s u a v e m é n t e y casi 
con ternura, el brazo de su díscípola*, 
y con la otra mano le l e v a n t ó la cabe-
za y le hizo aspirar unas sales. 
—¿Dormís?—la dijo al oido. 
Teresa abrió los ojos. 
— S í — c o n t e s t ó ella;—estaba s o ñ a n -
do. 
—¿Cómo os encontráis -
—Bien. 
—¿Está is sola? 
— l í o sé sí ¿Que hora es? 
—Cerca de las doce H e querido 
veros antes de acostarme. 
para esto muchas dificultadas; poro ahora 
las aumentará el numeroso porsjual que 
compondrá la embajada. 
En ol viaje se invertirán desdo Tánger, 
desembarcando en Mazagáu, sois días con 
jornadas forzadas.—A. 
Los s e ñ o r e s Olivo y Cortés . 
Tánger 30 (7-10 t.) 
Los Sres. Olivo y Cortéii, después de do-
jar arreglado todo el material do campaña 
en Mazagán, ee dirigen á Marruecos agre-
gándose al ejórcito del Sultán. 
Hoy han confereuciado exton^amante 
nuestro Ministro, Sr. Potestad, para arre-
glar algunos detalles de importancia.—A. 
Hl Padre Iisrch-andi. 
Tánger 30 (7-10 t.) 
He hablado largo rato con ol padre Lor-
chundi. 
Rnsístese ósto para formar parte en la 
embajada. 
Alega para cato los muchos achaques do 
sn salud. 
Creo que se arreglará todo satisfactoria-
mente, poro con muchas dilaciones. 
Mientras que el Sultán comunica oficial-
mente, su llegada, cosa que no ha hecho to-
davía y eso que lleva doce ó trece días en 
Marruecos, y mientras so pone en camino 
la embajada, pasaráu lo meaos quince dias. 
A su juicio se empleará toda la segunda 
quincena de enero en las conferencias.—A, 
L a s conferencias. 
Tánger 30 (7-201.) 
Créese que el Sultán contra su costumbre 
recibirá al general Martínez Campos el mis-
mo día que llegue á Marruecos, como se hi-
zo con el Sr. Benonar después de la guerra 
del GO. 
Al día siguiente empezarán las conforen-
oias. 
El Sultán no ha comunicado aun oficial-
mente su llegada, para .tomarse tiempo pa-
ra descansar de la campaña de Tafilete, 
para preparar el recibimiento y reunir los 
regalos con que es costumbre obsequiar á 
las embajadas. 
El Sultán se propone licenciar el ejército 
que ha traído de Tafilete. No puede hacer 
dos campañas seguidas. Encuéntrase hara-
piento y estropeadísimo.—A. 
E l castigo de Mojatar. 
Tánger 30 (7-50 t.) 
Nuestro Ministro, Sr. Potestad, cree on 
la sinceridad de los propósitos del Sultán. 
Justifica esta creencia suya, diciendo 
que se funda en la prontitud con quo ha 
contestado á las tres únicas notas que se le 
han enviado. 
En dar respuesta á la primera tardó 19 
días, invírtiendo los correos 14. 
La segunda nota la envió por duplicada 
por si se extraviaba. 
L a tercera fué muy satisfactoria. 
Maimón Mojatar, tan pronto como llegue 
á Tánger será encerrado en la Alcazaba. 
Pasados algunos días se le conducirá á 
las cárceles del interior, y correrá la misma 
suerte que Haraan, el agitador de Anghera. 
Es inexacto que el Sr. Potestad se pro-
ponga presenciar el desembarco de Mai-
món.—^1. 
Nuevas prisiones. 
Tánger 30 (7-30 t.) 
Mohamed Torres ha repetido lasórdenou 
para que sean capturados Alí el Rubio y el 
Santón de la Puntilla. 
Así se lo ha asegurado hoy á nuestro Mi-
nistro. 
La colonia europea depearia que Maimón 
Mojatar desembarcasen de día para quo los 
moros reciban públicamente esta lección de 
los españoles. 
E l nombramiento de Martínez Campos 
ha detenido on Tánger mas de 50') moros 
que venían de la Meca. Algunos han falle-
cido en la travesía.—A. 
Exito de la Embajada. 
Tánger 30 (7-40 n.) 
He conferenciado con un representante 
del extranjero, conocedor como pocos de los 
l asuntos do Marrnccos, y me ha dicho lo si-
! guíenle-': 
j —A juicio mío el éxito do la embajada 
I extriba en convencer al Sultán de que E s -
| paña está dispuesta á declararle la guerra. 
Si no se convence do esto, dilatará la ne-
gociación hasta aburrir al embajador espa-
ñol y á Efpaña, pondrá muchos reparos á 
pagar las indemnizaciones, y pedirá mu-
chos antecedentes antes do resolver la fija-
ción do la zona neutral, por ser el puuto 
mas escabroso de la reclamación.—A. 
Moret y Potestad, 
Tánger 30 (7-40n.) 
El Sr. Moret ha dicho al Sr. Potestad pa-
ra excusarse por no haberle encargado do 
la embajada á Marruecos, que le necesita 
en Tánger, para que resuelva lo necesario 
en vista de las actitudes que adopten las 
diversas potencias, conforme se vayan re-
flejando los resultados de la embajada.—A. 
E l G-arnit.—La T r a s a t l á n t i c a . 
Táager 30 (7-50 n.) 
Todos los elementos más influyentes de 
la colonia europea desconfian mucho de la 
influencia del Garnit en el asunto de nues-
tras reclamaciones. 
L a Compañía Trasatlántica ha preparado 
dos vapores por si lo necesita el Gobierno. 
CORREO DE EUROPA. 
F R A N C I A . 
EXl'LOSION EN ü.\ TORPEDERO. 
P^/m 14 de enero.—Ka hecho explosión 
la caldera del torpedero Sarrasin, estando 
esto buque haciendo hoy sus pruebas á la 
altura de Rochefort. Resultaron muertos 
el maquinista y un obrero. E l accidente 
fué d. bido á haberee calentado demasiado 
las calderas. Los constructores estaban in-
teresados en obtener la mayor velocidod á 
fin de no pagar los veinte mil francos de 
multa estipulada por cada nudo que falta-
ra al andar fijado en el contrato. 
LOS FUNERALES DE MR. WADDINTON. 
Parts 17 de enero.—Se han celebrado hoy 
los funerales del expresidente del Consejo y 
ex-embajador de Francia en Inglaterra, 
M. Waddington. L a inhumación se efec-
tuó on el Pero Lachaise y los funerales en 
una capilla protestante. Asistió gran con-
currencia, llevando las cintas que pendían 
del féretro, el presidente del Consejo, cua-
tro senadores y un diputado. Hizo el elo-
gio del finado el Ministro do Instrucción 
Pública, y representó á la Reina de Ingla-
terra en la ceremonia, el embajador de a-
quel país. 
I T A L I A . 
LOS MOTINES DE SICiEIA. 
Boma 14 de enero.--Se ha publicado un 
Decreto prohibiendo en Sicilia llevar armas 
de fuego ni importarlas en el país. 
Se asegura que á muchos cadáveres de 
amotinados se les halló monedas do oro 
francesas. 
También se dico que el Sr. Crispí se pro-
pone presentar un proyecto do ley agraria 
para toda Italia, calcado en el que presentó 
Gladstone para Irlanda. 
EN I,A PENINSULA. 
Roma 10 de enero.—En Liorna se ha des-
cubierto un complot anarquista, en que de-
bían tomar parte tres grupos por separado: 
uno, para cortar los alambres telegráficos y 
descarrilar los trenes; otro para levantar 
barricadas en las calles y hacer frente á las 
tropas, y un tercero para atacar el cuartel 
y proveerse de armas para los tres grupos. 
El complot fué descubierto á causa de la 
prisión de earios de los comprometidos que 
el sábado tuvieron un conflicto con las pa-
trullas en Masa Carrara. 
Las canteras de mármol de Carrara están 
especialmente vigiladas, pues se sabe que 
están muy extendidas las doctrinas anar-
quistas entre sus obreros. 
También se descubrió en Carrara un 
complot para incendiar la ciudad. 
E l Papa cree inminente una revolución 
en Italia, y ve con alarma que el bajo clero 
simpatiza con el movimiento de agitación; 
pero el primer ministro Crispí opina que 
los desórdenes habrán terminado completa-
mente en un mes. 
UN BANCO APURADO. 
Boma 17 de enero.—A consecuencia de 
los continuos retiros de depósitos y de ha-
berse negado el Bancc de Italia á prestarle 
su auxilio, se ha visto precisado el Banco 
General á pedir una moratoria ó extensión 
de plazo para el cumplimiento de sus obli-
gaciones. Esta moratoria afectará á muchas 
industrias, particularmente á las fundicio-
nes de hierro de Val Arno, que emplean 
numerosos obreros, y también afectará á no 
pocas fortunas particulares. E l balance del 
Banco General hace ver que el activo exce-
do del pasito en 25 millones de liras. 
S U C E S O S . 
SUiCIDIO. 
En la mañana de ayer puso fin á sus dias 
ahorcándose con un cordel ensebado, el 
Esta es la casa para i L B A M I B O S B A R A T O S . 
Para el C A M A VAL contamos con el mejor y más varia-
do surtido de abanicos de -pluma y d3 granadina. 
La última novedad es'el ABANICO CAEIAVAL i 80 cts. 
GHiantes para Carnaval, á 50 cts. 
n 
C 137 8a-23 
¿Queréis conocer una casa que vende barato? 
V i s i t a r SIL» B i l ^ A H X J M I V E H S A I L , S a n H a í a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis pasar un rato animado y ver las últimas creaciones de París y Berlín? 
V i s i t a r E X , B A S A H TJJfiTXVEHSAr., S a n H a f a ol n ú m e r o 1. 
¿Queréis comprar relejes despertadores Chicago, á 1 peso 45 centavos plata? 
V i s i t a r E X . B A S A R X J I T I V E R S A R S a n R a f a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis comprar juegos de cubiertos compuestos de 12 cucharas, 12 tenedores, 12 cuchi-
llos, 12 cucharitas de café y una cubiertera en 5 pesos plata? 
V i s i t a r EX* B A S A R UETIVERSAl, , S a n R a f a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis comprar el mejor de los reverberos inventado hasta el día? venir y comprar el 
relámpago, que solo cuesta 50 centavos plata. 
¿Queréis comprar cafeteras que hacen el café muy sabroso y que solo cuestan 25 cts. 
V i s i t a r EX* B A S A R XJXÑTIVBHSAL, S a n R a f a e l n ú m e r o 1. 
Y en fin, si queréis proveeros de objetos de utilidad, de novedad, de fantasía y juguetes 
aue solo os cuestan á 10 centavos 
V i s i t a r E X . B A S A R U l x T I V E H S A X i , S a n R a f a e l n ú m e r o 1-
S a n R a f a e l n. 1, entre I n d u s t r i a y Consu lado . 
c e 
C 111 alt 4-17 
—Gracias. 
—¿Habéis tomado la medicina? 
—todavía no. 
— E s preciso seguir las instrucciones 
del médico. 
Magdalena 'tomó el vaso, y lo acercó 
á los labios de la enferma. 
—Bebf d—le dijo. 
L a señorita de Blangy Mzo un gesto 
de profunda indiferencia. 
—¡Dios mío! ¡Si es preciso me re-
signo! 
Su boca tocaba ya el cristal del vaso 
cuando Felipe quiso gritar. 
—¡Teresa, no bebáis! 
Pero la acusación que iba á formu-
lar era tan terrible, que permaneció in-
móvil ó imposibilitado de poder pro-
nunciar una sola palabra. 
Estaba aterrado. 
—Bebed—ordenó nuevamente la ins-
titutriz. 
Cuando el joven volvió de su azora 
miento, de su estupor, se precipitó pa-
ra arrancar el vaso que tenia su her-
mana; ¡pero ya era demasiado tarde! 
L a enfermahabía obedecido sonriendo 
Felipe quiso acercarse á ella. 
E l espauto y la indignación que sen-
tía, y que revelaba la expresión de su 
rostro, eran indescriptibles. 
Magdalena, con un ademán imperio 
so como un mandato, le detuvo. 
Le envolvió en una mirada, que era 
una reprensión, y hasta un desprecio 
y le puso un dedo en los labios para 
que callara. 
te. 
Vencido, cayó de rodillas cerca de la 
cama, y se tapó el rostro con las ma-
nos. 
Teresa, contemplando á Magdalena 
y á Felipe con aquellos ojos tan dulces 
como los de un ángel, no podía expli-
carse nada de todo lo que pasaba á su 
alrededor. 
V I I I . 
E L ODIO T E L AMOE. 
Después de haber dirigido aquella 
imperiosa mirada, Magdalena no se 
volvió á ocupar de su hermano, ni de 
su abatimiento, ni de la pena que lo 
embargaba. 
L a alegría del triunfo y de la ven-
ganza satisfecha ¡iluminó su sembante. 
L a metamorfosis fué tan instantánea, 
tan completa que hasta llamó la aten-
ción do Teresa* 
E l cambio operado en la actitud de 
la extranjera, de cuya lealtad respon-
día la pobre niña, causó á esta extraña 
impresión. 
Y al mismo tiempo, la amargura de 
Felipe, su terror, su silencio, fueron 
para ella un rayo de luz. 
Las sospechas de su amado, las du-
das de que habló minutos antes, ¿se-
rían fundadas'! 
Teresa tuvo miedo. 
Pero su mismo miedo se apoderaba 
por completo de su ser. 
Lo veía todo como en sueños. 
Sentía cada vez con menos intensi-
| dad; sus ideas eran muy vagas; le zum-
baban los oídos cual si tuviera coloca-
do un caracol en cada uno de ellos; le 
pesaba la cabeza y los ojos se le nubla-
ban. 
Y sin embargo, á pesar de ese esta-
do y á través de esa vaguedad, con-
temblaba aquella escena que no debía 
borrarse jamás de su memoria: Felipe, 
arrodillado á su cabecera, no se atre-
viía á levantar los ojos hasta ella, es-
pantado ante el horrible secreto que a-
cababa de descubrir y ante la presen-
cia de aquella enlutada mujer que, in-
móvil, tranquila y hermosa, parecía 
una estatua, si no fuera porque en su 
mirada brillaban la audacia y la osa-
día más feroces, y á despecho de esto, 
algún detalle de compasión; y aquella 
mirada se fijaba en la pobrecita enfer-
ma con amenazadora insistencia. 
Oyó además que los labios de aquella 
mnjer pronunciaban esta palabra: 
—¡Dormid! 
E instantáneamente cayó Teresa en 
una postración profanda, que la hubie-
ra hecho parecer muerta á no ser por el 
imperceptible movimiento de la respira-
ción. 
Entonces la institutriz cogió el vaso, 
echó en él agua fría y luego la vertió 
sobre el fuego de la chimenea. 
Esto produjo ligera explosión en los 
carbones encendidos, y una llama azu-
lada se esparció por la chimenea. Esto 
fué todo. 
Magdalena volvió á colocar el vaso 
sobre el velador, después de haberlo se-
párelo don Bartolomé González, vecino de 
Punta Brava. E l hecho ocurrió en ol club 
de pelota "La Esperanza," de esta capital, 
achacándose su determinación á la enfer-
medad que padecía. 
LESIONES GRATE". 
En la casa de socorro do la primera do-
marcación fuó asistido ol menor don Fran-
cisco Oardano, vecino do Industria número 
46, do varias lesiones y contusiones que se 
causó al caerse de la azotea de su casa al 
patio, en ocasión de tratar do cojer unas 
palomas. 
HURTO. 
D. Pedro Martínez, vecino do la callo oa 
número 29, en el Vedado, participó al cela-
dor de aquel barrio, que habiendo entrega-
do su baúl á un individuo blanco, para quo 
se lo llevase á la calle de la Línea, éato le 
había hurtado dos centenes que on él tenía. 
E l acusado fuó detenido. 
PRINCIPIO DE INCENIÍIO. 
A las dos y media de la tardo de ayer se 
declaró un principio da incendio en la ac-
cesoria E. de la calle do los Corniles, entro 
las de Someruelos y Cienfaegos, á cau-ia de 
haberse incendiado una canasta que conte-
nía ropa sucia. Al sitio de la qeurreacia a-
cudieron las bombas de ambos cuerpos, sin 
necesidad do funcionar. 
ACCIDENTE CASUAE. 
Esta mañana, al ostar don José Vázquez 
descargando una caja de mercancías de un 
carretón, en la callo de San Ignacio, tuvo 
la desgracia do recibir un golpe en la fren-
te con dicha caja, haciéndole caer privado 
sin sentido. 
Dicho individuo sufrió en la caida una 
herida de pronóstico leve, según certiflea-
ción facultativa. E l celador del barrio, Sr. 
Crespo, dió conocimiento de este hecho al 
Sr. Juez del distrito. 
Día 2!: 
SALIDAS. 
' Para Cayo-TTueso y Tampa. vap. am. Olivette, CR-
• pitán Me Kay. 
• v ® » T i a ; . ! R i a 4 « Ce p a s a i e r ® » . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
! americano Olivette: 
i Srei. D. -T. E . Careaga—J. B. Boss—M. Na i s 
; — J . G. No'uettaker y 1 más—P. Brorfx y l má i • '. 
I Letclifuld—O. A. Chase y 4 más—O. Joseoli -G-. 
• Bussen y 2 más—E. Halo—C. C. Hale—P. Mir luí. 
¡—A. Zau'iclh—Paula Chuds—Carolina Mati)'- vi: 
, más—Dom\tii;v G nzález—C. Gonzélez—Kicar 1. del 
Mar—C. B. Fuentes—Sofía Salazar—Plorent'ri > A-
rango—Jii>,;i Valdéí—Sixto Valdés—Agueda V i gas 
y 2 Irjos—C. EE Brnson y 2 niños—Alberto Ea luto-
sa—Jorga de \x Cruz—Merced González—P. P. 
Martínez—Mercedes Rodríguez—Ricardo Pó/ea y 
señora. 
I De NUEVA ORLEANS, en el vap. am. Clinton: 
\ Sres. D. J. Ludecke—J. C. Barker—Rosalía E . 
; Pórez—Lino Pérez—Cristóbal Pirng— Concei oitín 
i Pérez—José Ramírez. 
m . 
Inquisidor mí mero 35 
Se alquilan los espaciosos departamentos del ¡Tatio 
á propósito para almacén. 
1061 Pa-"3 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno n. 12i, libraría. 
J041 
GEOIHOA GS1ÍKEAI. 
E s t a mañana entraron en puerto los 
vapores americanos Olivette, de Tampa 
y Cayo Hueso; Clinton, de Nueva Or-
leans; Yumnrí, de ÍTneva York, y Con-
cha, de Matanzas. 
E n junta general de socios celebrada 
el dia 7 del actual, han resultado elec-
tos para formar la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de la "Socie-
dad de Beneficencia de Naturales y O-
riundos de Galicia", de Matanzas, du-
rante el año actual, los señores qae á 
continuación se expresan: 
Presidente, D, Ignacio Novo. 
Yicepresideute, D. José Maseda. 
Tesorero, D . Emilio Avalle. 
Secretario, D. Faustino Alonso. 
Vicesecretario, D. Juan Cabañas. 
Vocales: D, Joaquín Losada, D . Moi-
sés Cancela, D. Severiano López, don 
Rosendo S. Domingo, D. Lino Cortizo, 
D. Jesús Bal, D. Antonio Fernández, 
D. José Martínez, ü , Manuel Quiroga, 
D. Antonio Moreda, D. Andrés Lamas 
y D, Balbino Teijeiro. 
Suplentes: D . Amable Sande, don 
Eflgenia G-arcía, D . J o s é Antonio Vá-
rela, D. Manuel V i l l a r , D. Antonio V i -
la y D. Vicente G u á s . 
INTERESANTE, 
Al comercio al detall, á la^ tVriilias particular^ 
que quieran provetrte de pefumería fina frinceía i 
precios de fábrica, por ser procedente de ua luaea-
trario, en el que vienen esencias, polvos, velontinav 
aguas de tocador, jal ones, aceites de olor f e n iíá i, 
etc., etc., y en aguss para el baño hay Coló lia. Vi >-
leta. Verbena, Portugal, quina en botellas da á litr >. 
Obrapía 44̂ , altos. 104(1 4a-23 
E HA KXTRAVÍADO UN KKbOJ 
kel n. 4.74li eu la función d« Tacón del día 18, .-u 
valor de 5 á $8: es recuerdo de f.uuilia: se gratificará 
con su importe, Príncipe Alfoas«272M. Prieto, v vi-
virá agradecido. 971 6a-20 
C a s t a ñ a s superiores . 
Se dan los cauai<tos al precio ûe ofrezcan. Of cios 
número 6?. S61 4a-20 
Tulipán númeio ü, en el C^rio.—Se alquila eüwi casa con altoa y bajos, en el ínfimo precio de 2S 
pesos en oro cada mes. La llave está en la bodega es-
quina á la calzada. Impondrán en los altos de la calle 
de O'Reilly n. 38. 879 6d-18 6a-18 
^ V I s o 
i E l que suscrtbe. Lace saber que en 20 del cor He i 
j y ante el notario de esta capiwl D. Joaquín L »B ;1 
I he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y A.; 
pardo, las ficas "Cocas" antes Ingenio Ntn. Sañ'i 
del Carmen y que sencuentran situadas en el té; au 
municipal del Cuno, pudiendo dirigirse, los nae i ~': 
ran comprnr dich i ti, ca ó arre darla, á mi d irnij.i; 
Neptuno* n? 45 ó á la calle de S Ignacio n? 14 y 6 
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se d 
rán á dichos lugares, 'os que tengin que cobrar ré I 
tos de censos ó cape'lariías, ve:ici'los y no pi^vl 
Habana y Ener» 22 de 1S9Í.—Manuel S i tvid-a 
1063 lüd 151-33 
IMPORTANTE CRÍ AND EU i. UNA SifiNüUA natural de Caniriiis, sanay rob.üsta desea oplocar-
se de criandera á leche entera, tione buena y a >•:. <-
dante leche, de cinco meses da panda, présenla Mi 
niño y con buena* recomendación' s, desea 'ma casa 
huena; darán razón San Nicolás, esquina á Lag mas, 
bodega. P84 4-20 
H a Mis m m . 
AIRES D'A MIÑA TEMA. 
SECCION D E HECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
Au'orizada esta Sección, ha organizado el T E E -
C E R B A I L E D E DISPUACES para el.domingo 28 
del corriente mes, rigiendo en él las mismas prescrip-
ciones quo las observadas en los de los días 14 y 21. 
Durante el baile fe sorteará entre las señoras con-
currentes un magnífico objeto artístico. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, enero 21 de 1891.—El Secretario, Roberto 
Madrigal. G 140 alt 3a-24 
mm l i l i » . 
PÜJBBTO i>£ L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Unos. 
Filadelfia, en fi^ días, frag. amer. City of Fila-
delfia, cap. Johnson, trip. 20, tons. 1,381, con 
carbón, á la Compañía del Gas. 
Nueva-Orleans, en 6 días, vap. amer. Clinton, 
cap. Maxsen, trip. 33, tons. 717, con carga, k 
Galbán, liío y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yumurí, ca-
pitán Hausen, trip. 66, tona. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, en 11 días, gol. ing. Gepsom Prin-




cado con el pañuelo; y se disponía á sa-
lir, sin ocuparse para nada de Felipe, 
Pero en el momento en que se acercó 
á la puerta se levantó Felipe, y cortán-
dola el paso, la preguntó: 
¿Por quó te vas! 
Para evitar explicaciones inútiles. 
—¿Y si te las exigiera? 
—¡No las obtendrías! 
—¡Conque eras tú! 
—Yo. 
—¡Cruel, la matas como á su her-
mano! 
—¡Su padre mató á otros! 
—¡Teresa muere! 
—¡Ojalá sea pronto! 
—¡Mis! 
¡Iba á llamarla miserable! 
Pero se contuvo. 
L a altanera mirada de su hermana 
le infundía respeto. 
—¡Si tienes que reconvenirme—dijo 
ella—hazlo pronto! Tengo prisa. 
—¿Querrás huir? 
—Más adelante hoy no qui-
zá mañana. 
—«Mañana has dicho? 
- S í . 
—¿Todo habrá concluido? 
— A s í lo espero. 
Felipe extendió los brazos hacia Te-
resa. 
—¡Habrá muerto!—exclamó. 
Una risa malvada, sardónica, cruel, 
agitó los labios de Magdalena. 




— A costa de mi vida, si pudiera, 
—Un medio Lay búscalo. 
—¿Un medio!—dijo Felipe asiéndose 
á la esperanza que le hacía entrevar su 
hermana, como el náufrago á una ta-
bla. 
—Sin duda. Pero vuestros doctores 
no dan con éí 
—¿Y tú? 
¡Yo lo conozco! ¡Es mi secreto y mi 
fuerza! 
—¿Dices la verdad? 
—¿He mentido alguna vez? 
—¡Pues bien; por nuestro cariiio, 
Magdalena, por cuanto hay de más s a -
grado para nosotros, revélame ese se-
creto! 
E l l a le rechazó sin ira. 
—¿Orees—le contestó—que he sacri-
ficado los mejores años de mi juventad, 
que he puestto toda mi alma en esta 
empresa para renunciar á ella, cuando 
precisamente llego al fin que me había 
propuesto? No me conoces bien. A i e -
más, ¿qué te importa, después de to-
do? 
—¡Es más que la vida lo que ta pi-
do! 
— L a vida de una enemiga. 
—De una criatura por la cual d ir ía 
yo mi sangre 
—¡Y mi cabeza y mi honor tamb ém 
dijo Magdalena con sangrienta ironía. 
E l , á su vez, tornóse amenazador, 
fSc continuar i J 
(CUENTO ORIENTAL.) 
I . 
E l sol desciende. Eoja cinta de gra-
na festonea el horizonte, siguiendo la 
ondulación de la alta sierra y dorando 
sus cumbres. L a vega esta en calma; el 
aire juega con las verdes hojas de los 
frondosos árboles y riza el agua cris-
talina de ios arroyos. E l pájaro busca 
BU rama y lanza el último trino antes 
de ocultar bajo el ala la cabeza. De la 
madre tierra, cubierta con su manto de 
verdura, sale un aliento de fuego que 
caldea los gérmenes y abarquilla los 
pétalos de las ñores. L a naturaleza se 
prepara para el sueño- . L a noche se 
avecina. 
Al lá junto á la falda de los montes 
es tá el castilio de Abdel-Said. Ved sus 
muralla?: parecen el pecho de un va-
liente: sus hendiduras son las heridas. 
Ved sus torres coronadas por la media 
luna; sus ventanas ojivales son dos pu-
pilas que vigilan incesantemente. Des-
cubren la vega, escudriñan las gargan-
tas de la sierra, se posan en las mura-
llas de Murcia. 
¡Ay de la hueste cristiana que se 
acerque! Su destrucción es segura. 
¡Alah proteje el castillo! Abdel-Said ha 
perdido la cuenta de las victorias. 
E n el patio anchuroso golpean impa-
cientes el ¡meló cien caballos. ISTótase 
marcial movimiento, choque de arma-
duras, crugido de mallas. Mirad los ca-
ballos: extienden su flexible cuello, di-
latan^ la nariz, acosados por la fatiga; 
sus lomos están empapados en sudor y 
despidiendo un vaho caliente. 'So vie-
nen del combate, tampoco van á él. Son 
las cabalgaduras del Emir de Murcia, 
queha llegado al castillo árienda suelt a. 
Arriba en el ancho camarín de honor 
rodeado de suszenetes principales, es-
t á el gran Abdalah, el caudillo siempre 
vencedor, el rayo de la guerra, Abdel-
Said, señor del castillo, esta á su lado: 
Abdalah le ha pedido hospitalidad por 
una noche 
Las sombras crecen; los picachos de 
la sierra se dibujan confusamente en 
la penumbra; Abdel-Said, dice: 
—Poderoso Abdalah, desciñe la pe-
sada armadura: deja el alfange: la no-
che está cercana; la voz del muecin re-
suena ya en el minarete convocando á 
los fieles á la oración. L a hora del des-
canso ha llegado para el guerrero. !Qué 
Alah sea contigo! Sino te basta el aro-
ma de la vega, tengo ricos perfumes 
orientales si te place el melancólico son 
de la guzla para arrullar tu sueño, ten-
go cautivas rubias como un rayo de sol, 
blancas como un rayo de luna. . 
Abdalah replica: 
—Mas gratos son á mis oídos los 
cantos guerreros. Eeposen tus cauti-
vas. Aspiren otros muellemente el per-
fume que enerva el ánimo y quebranta 
la fuerza. A mí me basta el grato olor 
de la hietbecillas del campo. ¡Alah te 
recompense tu buen deseo! 
Abdalah se apoya en el alféizar de la 
ventana. L a noche ha cerrado. De 
pronto el árabe, retrocede bruscamente. 
A l l á á lo lejos como surgiendo del seno 
de la tierra, ha visto levantarse un gi 
rón extraño de niebla que se cuaja en 
el aire y toma forma humana con las 
l íneas confusas de los espectros. Dis-
t ingüese claramente un flotante alqui-
cel y un blanco jaique, y un rumor me-
lancólico vibra en el viento como mis-
terioso canto de gnomos. 
Abdalah mira Abdel Said y exclama: 
—Por Mahoma, mi profeta, que ó mis 
ojos mienten ó hay hechicería en lo que 
veo. Acércate, Abdel-Said. ¿Acaso no 
ves vagar á flor de tierra una fantas-
ma? ¿No miras su blanco alquicel y su 
flotante jaique? 
—Poderoso Emir—replica Abdel— 
esa que ves es la sombra errante. Todos 
mis guerreros la conocen. Hace siglos 
que aparece como hoy al extinguirse el 
último eco de la voz del muecin. 
—Por Alah que has de relatarme la 
historia, Abdel-Said. Comienza que te 
escucho. 
I I . 
— E s a fantasma que ves es la sombra 
de Amed-Said, noble antepasado mío, 
guerrero vencedor en cien y cien com-
bates y primer dueño de este castillo 
que hoy recibe honor en darte alber-
gue. Debo decirte que esta espléndida 
vega no era entonces sino llanura esté-
ril y pedregosa E r a el noble Amet, 
fiel hijo del Profeta; siete veces atrave-
só en peregrinación el desierto y otras 
tantas lo hubiera atravesado si los cui-
dados de la guerra, gratos también á 
Alah, no hubieran pesado sobre sus 
hombros. E n una de sus victorias tras-
pasó la media luna la frontera, ¡gran 
victoria fué con la ayuda de Alah! E l 
cristiano huyó á la desbandada, ¡gran-
de fué el botín! Los vencedores torna-
ron cargados de riquezas; ¡jamás los 
muros del harem habían visto tanta 
hermosura! Entre las cautivas había 
una; era rubio su cabello como espiga 
tostada por el sol, verdes sus ojos como 
los de las huris del Profeta; torneado su 
cuello, albo su seno. L a cautiva se lla-
maba Blanca. 
Amet la amó, pero no la quiso para 
el harem. Figúrate, poderoso emir, que 
dió en la locura mayor en que ha dado 
hijo de Mahoma dió en decir que no 
consiste el amor en la posesión del 
cuerpo sino en la posesión de eso que 
los iufieles llaman el alma. ¡Hechicerías 
de cristianos seguramente! ¡Sw había i o 
zado tanto con elíos cu los combates-
Blanca no fué al harem y pasaron 
años y años. Amet no logró vencerla; 
podía dominarla y no quiso. Una tarde, 
cuando las sombras caian á plomo so-
bre la escueta roca que hoy es vega flo-
rida, la cristiana le dijo: 
—¿Qué me das por mi amor? 
Amet contestó: 
— T u voluntad será colmada; pide. 
L a cautiva tendió sus ojos verdes por 
la estéril llanura y exclamó: 
—¿Ves esas rocas? Cuando truequen 
su aridez en flores; cuando desde mi 
camarín aspire sus perfumes; cuando á 
mié oidos llegue el murmullo de frescos 
manantiales, bañando una tierra fértil 
y fecunda, mi amor será tuyo. 
Parecía imposible; pero Amet no va-
ciló. Centenares de esclavos africanos 
partieron la dura roca noche y día, busv 
carón tierra generosa que diera en su 
seno albergue á la semilla Y pasó 
un año, un lustro; ¡pasó mucho tiempo! 
Las flores empezabau á brotar; pronto 
se aspiraría su aroma. Amet iba á ser 
dueño de Blanca. L a roca, compasiva, 
le daba flores. ¿Iba á ser más duro el 
pecho de la cautiva? 
¡Ay, no lo fué! ¡Pluguiera á Alah que 
lo hubiese sido! 
Fué en este mismo Camarín. L a roca 
era vega, vergel la llanura, cinta pla-
teada el arroyuelo. Amet tenía blancos 
los cabellos; ¡habían pasado tantos 
años! Eutouces fué cuando exigió el 
cumplimiento de la promesa. 
L a traidora contestó: 
—Amet, mí corazón es tuyo. T u cons-
tancia ha vencido—y luego, enlazando 
con sus brazos el cuello del guerrero,— 
¡por Alah que fué ominoso el yugo!— 
añadió con silbido de serpiente. 
Pero has de abjurar de Maho-
ma; arrodíllate junto á raí y consagre 
las primicias de nuestro amor una ora-
ción al Dios de los crítianos 
Abdalah, el poderoso emir, como sí 
hubiera sentido la picadura de una ví-
bora, se había levantado bruscamente. 
—Por Alah, ¿y qué hizo Amet? — 
dijo. 
Abdel Said, irguiéndose, contestó: 
—Cumplir con su deber. ¿No te he 
dicho que Amet era creyente, como to-1 
dos los de mí raza? 
Abdalah murmuró, satisfecho: 
—¿Entonces hundiría su hierro en el 
corazón de la cautiva? 
S o fué así. L o hundió en su pro-
pio pecho y lavó la mancha con su 
sangre. 
Desde entonces, no maldito, pero 
rechazado del paraíso, fué condenado á 
vagar por esta vega. Mira; aquel es su 
alquicel, aquel su jaique; sw sombra e-
rrante busca entre las flores la sepultu-
ra de la cristiana de ojos verdes. 
LÓPEZ BALLESTEROS. 
CBOM MBiMi 
C A R T A A B I E R T A . 
Excma. Sra. Marquesa de Tous, 
Condesa de Casa-Chavez. 
Sevilla. 
Quiero aprovechar, mí noble y dis-
tinguida amiga, el baile celebrado ano-
che en el Círculo Militar, para cumplir 
la promesa que hice á usted en Madrid, 
durante la última primavera, cuando 
cambiábamos impresiones acerca del 
brillante sarao con que inauguraron su 
nuevo y hermoso palacio los marqueses 
de Cerralbo. Ofrecí á usted entonces 
describirle una de nuestras fiestas, pa-
ra que conservase escritos los elogios 
que me complacía en hacerle verba 1-
mente de las bellezas habaneras y de la 
distinción y elegancia de nuestras da-
mas; y hoy, aunque pasados algunos 
meses, trataré de dar cumplimiento á 
lo ofrecido. 
Me facilita muy mucho la realización 
de mí propósito el escoger para ello 
una fiesta del Círculo Militar y más 
aún una fiesta como la de anoche—da-
da en celebración del santo de nuestro 
augusto monarca,—que desde innúme-
ros años viene gozando justa y mere-
cida fama de ser de las más brillantes 
que se celebran en esta mi hermosa ciu-
dad. 
E n el Circulo Militar de la Habana 
acontece lo que en sus congéneres de 
las principales poblaciones península- | 
res, que ve favorecidas sus fiestas coa j 
lo más distinguido, lo más selecto de i 
la sociedad. Aquel detalle que consig- i 
nó con aplauso la prensa imuirileña de ¡ 
ver confundidos en el palacio de | 
Cerralbo el grupo carlista con su lea-
der el elocuente orador señor Mella 
á la cabeza, con altos servidores de la 
Eea l Casa, como el marqués de Alca-
ñices y con republicanos de los más 
prominentes y d é l o s más jóvenes y en-
tusiastas, como el galano escritor que 
dirige E l Liberal, Miguel Moya, so rea-
liza también aquí eu muchas fleñtas y 
muy especialmente en el Circulo Mili-
tar, donde se ven pasear por sus salo-
nes las familias de nuestros hombres 
más notables sin distinción de ideas 
políticas. 
Voy á comenzar, mi distinguida ami-
ga, por presentará V . algunas señori 
tas de las que anoche dieron brillo al 
baile del Círculo, haciendo, á manera de 
acotaciones, rápidos comentarios acer-
ca déla belleza de alganae, no de todas, 
pues entonces se haría interminable 
esta carta y, no ya difícil, sino imposi-
ble sería que V. se dignase fijar en ella 
su atención. Como escoger solo algu-
nas entre muchas flores es ardua la-
bor, pues todas nos parecen y son en 
realidad igualmente hermosas, voy, en 
busca de la brevedad, á escoger los 
nombres que figuran en mi carnet y que 
pertenecen á distinguidas y amables ¡ 
señoril as que me di^pi'msaron el honor 
de admitirmede compañero,yapara al-
gunos bailables, ora para conducirlas de una moneda de 2 pesetas, sirven pa-
por aquellos ámplios y 
nes. 
animados salo-
L a casualidad, providencial muchas precio de los asientos 
ra los adultos; otros, de forma octogo-
nal, para los niños que pagan menos el 
veces, permíteme citar la primera á una 
de nuestras más celebradas bellezas, 
Consuelo Sánchez Mármol, cuyos ojos 
negros y acariciadores y cuyos labios 
de granada ha estado mi pluma dis-
puesta siempre á ensalzar; Carmen Ca-
suso, de cabeza pizpereta y levantada; 
Asunción Buitrago, de una belleza afi-
nada y suave; María Amblard, de con-
Estos billetes de aluminio no es tán á 
disposición de los empleados, sino que 
los vende la misma compañía por pa-
quetes. A s í suprime en parte las difi-
cultades del manejo de dinero por los 
cobradores, y cuando estos los han re-
cibido de los viajeros, tienen que intro-
ducirlos en una caja cerrada con llave 
de donde vuelven á tomarlos los jefes 
versación graciosa y viva, lleva en sus de nuevo eu servicio. 
cabellos el reflejo del sol andaluz y en 
sus pupilas í{el color azulado de su cíe-
lo''; Lily Casuso, joven de irreprocha-
ble hermosura, que tiene en sus ojos 
una marcada expresión picarezca; Leo-
nor Pérez de la Riva, de bellos y ha-
bladores ojos; María Xenes, que seduce 
y encanta con la expresión y alegría de 
su mirada; Herminia Goncé, de rostro 
armónico y perfecto; de su boca brota 
con gracia inimitable el albor de una 
sonrisa, que deja ver con frecuencia sus 
preciosos dientecitos de nieve; y María 
Dolores Cubas, muy bella señorita que 
E l tal sistema de billetes ha teni-
do gran éxito; los comerciantes en sus 
compras y ventas los utilizan como mo-
neda divisionaria. L a ligereza de estas 
piezas impide confundirlas con las mo-
nedas. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y E E -
CREO.—Para el gran baile de máscaras 
que debe efectuarse mañana, j u é v e s , 
en el instituto ''San Lázaro", calle de 
la Marina número Gi, ha sido contrata-
da la orquesta del conocido profesor 
Mariano Méndez, la que se propone es-
trenar algunos danzones escritos ex 
¡ N U N C A ! 
hizo anoche su entrada, y entrada ' presamente para la mencionada fiesta, 
triunfal, en nuestros salones y que me i E l Sr. Secretario nos comunica que se 
permitió ser de los primeros en condu-
cirla por ellos. 
Estas, noble Marquesa, fueron mis 
compañeras anoche. Hubiera deseado 
estar con muchas y aún con todas las 
que asistieron al baile y cuyos nombres 
consigno en seguida; pero el programa 
no dió para más: Elena Fernandinu, 
¿recuerda V. este nombre?; esta bella y 
distinguida señorita, es la que por su 
exacta semejanza me recordaba su ado-
rable Carmen; Juanilla del Valle, María 
Luisa Chartrand, Julia C . Herrera, 
Herminia y HorteUcia Del Monto, Con-
chita Dominicis, Luisa Carlota Covín, 
Paquita y Carmen Ossorio, Flora Ca-
suso, Sritas. Cárdenas, Julia Sotolongo, 
Henriette y Loló Valdés Fauly, Julia 
Torriente, Elvira de la Torre, Mercedes 
Eome.ro, Aurora y Amada Jioca, Mirta 
Martínez Ibor, María Antimia Calvo, 
María Morales, María Luisa Longa, 
Matilde Silveira, Blanca Easch, Elena 
Hamel, Clara Luz Machado, Amelia 
Solberg y mil más cuya cita V. recono-
cerá imposible, confiados como estaban 
sus nombres á la fríígi! memoria mía. 
Y por qué no he de citarle también 
á muchas y distinguidas damas que, 
ataviadas con sumn elegancia y porta-
doras de valiosa pedrería, contribuye-
ron al mayor realce y briltantfz del 
baile? Vayan algunos nombres: Exce-
lentísima Sra. Da Dolores Martínez de 
Calleja, á quien fué presentado, como 
á su esposo, nuestro Gobernador Ge-
neral, el Comandante y oficialidad del 
barco de guerra alemán llasch, que 
fondeó ayer en puerto; Marquesa de la 
Eeal Proclamación, Condesas de Mor-
tera y de Fernandina, Heres de Valle, 
O'Farril de Guzmán, Martín de Dolz, 
Arrarte de Echezarreta, Du Quesnede 
del Valle, de Sánchez Mármol, Cárde-
nas de Cárdenas,de Dominici, de Veri-
ñas, Bachiller de Govín; de Cubas, Ha-
mel de Hamel, Morales de del Valle, 
Musset de Noriega, de Casuso, Mar-
qaetti de Longa, Núñez de Saladrigas, 
Marrero de la Lafburcade, Laurence de 
Fernández, Bachiller de Várela, Ar-
mand de Lavín. 
Algunos de estos apellidos, noble 
amiga, son de V . conocidos. Kecne.rdo 
que al citarme V. á la Sra. Dn-Quesne 
del Valle, me proporcionó ocasión de 
hablarle de las brillantes reuuionesque 
da en su lindo hotelito de la calle de 
Santa Clara. Pues bien; bástele saber 
que las damas que dejo citadas, con 
otras que habrán sentido no poder con-
currir al baile del Círculo, constituyen 
nuestra mejor sociedad, y así podra V. 
deducir cuán satisfechos podemos estar 
los que á él asistimos y la Asociación 
que logra reunir en sus salones núcleo 
tan distinguido. 
Las horas en esa fiesta corrieron fu-
gaces, como corren siempre que se pasan 
agradablemente; la juventud bailó toda 
la noche, sin más intervalo que el ne-
cesario para disfrutar del bvf/et que 
con eu acostumbrada esplendidez ofre-
ció el Círctdo, y poco después de las 
tres de la mañana se retiraban todos, 
con el recuerdo de las horas deliciosas 
que acababan de pasar, a dar descanso 
al cuerpo, bien necesitado de él y 
yo á escribir esta carta que no ha co-
rrespondido á mis deseos y que no ras-
go porque, si no para dar á V . exacta 
y detallada relación de tan soberbia 
fiesta, servirá para enviarle mis respe-
tos y un saludo de simpatía á laencan-
tadora Carmen, de tu devotísimo 
J . ATALA. 
admitirán inscripciones de socios toda 
la noche. 
PARA LAS DAMAS.—Acabamos de ho-
jear el número 2 de la amena publica-
ción titulada Páginas de Rosa, que 
dirige la inteligente escritora que se 
firma con el pseudónimo Dolores. 
E n la plana de honor y eu el centro 
de una orla de colores, trae los retratos 
de las distinguidas y espirituales seño-
ritas Josefina y Elena Herrera; otro 
retrato de la lamosa Madame Girar-
din; un dibujo por Henares y varios 
modelos de trajes y peinados para se 
ñoras y niñas. 
Dan brillo á la parte literaria tra-
bajos de la Avellaneda, Aurelia Cas-
tillo de González, Dolores, Bernabé 
Maydagán, Justo José de Cárdenas, 
una abundante Crónica por J . M. Fe -
rrer y otros artículos y poesías. E n O-
bispo 8G se admiten suscriptoras á las 
Páginas de Rosa, que deben leer to-
das las damas amigas de lo bueno y lo 
bello. 
LA PRIMERA ARRUGA.—Como quien 
"¡Nucca!" digísteis, mientras dulce y grave 
sonaba en torno triste melodía: 
''¡nunca!" digísteis, "¡nunca!", y vuestra suave 
pupila de zafir resplandecía. 
"¡Nunca, nunca!" temblando repetía 
vue-tro amoroso labio, 
y pálida la frente 
fruncir quería el ceíio del agravio. 
Pero, de pronto, el alma candorosa 
sintió el rubor herido, y floreciente 
en vuestra faz hermosa 
brilló el carmín de la encendida rosa. 
"¡Nunca! ¡nunca!" ¡Qué lástima, Marquesa! 
¡Ay! ¡Qué palabra tan cruel es esa! 
Al hablaros de amores 
no contemplaba, no, vuestro semblante, 
ni en vuestros dulces labios seductores 
la sonrisa radiante; 
si vuestra azul pupila es muy brillante. 
es vueslra alma más bella. 
Y al observar aquellos resplandores, 
sólo pensaba en ella, 
tólo sentía que con casto orgullo 
se encerraba esa flor en su capullo. 
A . Muiíset. 
Los malos e s tán en el uiundo para 
ejercitar la paciencia de los buenos. 
San ylfpistín. 
Bacalao á l a prov» fisal. 
E l bacalao, después de ;;;:bér estado 
tria, para 
te á cocer 
do empie-
a s© pone 
y peregil, 
veinticuatro horas en agü 
que se le quite la sal, s^ p 
en una olla, ret irándolo m 
za á hervir. E n una caz; 
luego manteca, aceite, 8j 
dejándolo desleír á luego isaneó, 
Se limpia el bacalco, M cortí* en pe-
dazos y se echa en la caziií_:-4. De rato 
en rato se le v a áijtódSeüdo vsn poco de 
aceite, manteca ó leche, y caaodo es té 
ya espeso se cuidará de miiuvur mucho 
dice ¡oh cielos! el anuncio deque la | la cazuela sobre el fuego, con lo cual 
edad do las ilusiones y los amoríos, la se consigue que el bacalao se reduzca 
refulgente juventud, ha pasado. Por á una especie do nata. E s un guiso exr 
que no hay que olvidar que la arruga 
desengaííii. Oigan ustedes á propósito, 
lo que leímos una vez respecto á esta 
materia importantísima: 
í4Las arrugas de la cara aparecen 
coustanteinonto á ciertas edades y tie-
nen su significación. 
"Las trasversales de la frente, á los 
40 años apareceu normalmente, pero 
los que están mucho al Sol siu sombre-
rolas tienen muy pronto. 
''Las arrugas del lado extremo del 
ojo, llamadas vulgarmente patas de ga-
llo, aparecen fatalmente de los 38 á 
40 años, y aiite.s en los miopes y albi-
nos que guiñan mucho el ojo. 
"Las arrugas nasolabiales, que se 
mecen á cualquier movimiento de la 
boca, se notan a los 20 ó 22 años. L a s 
de abajo de los párpados, son ocasio-
nadas por la fatiga ó el libertinaje. E l 
hombre tiene más arrugas que la mu-
jer. Si se engorda, la época de las arru-
gas se aleja; por el contrario, el qne á 
los 40 años eidiaquece, se hace viejo 
en un mes." 
Gf" JE»» O "J» X X-3 ¡£Ls ./¿tk Ü 
EN ALBISTJ.—Eíta noche, después 
del juguete lírico E l Organista, que va 
en la tanda primera, la señora G riselda 
Forreira de Lastra se presenta á cantar 
una romanza de la ópera " L a Forzadel 
Destino" (Verdi). Y continuación de la 
chirigota pü Dúo de la Africana 1» pro-
pia artista nos dejará oir el conocido 
vals de Arditi " E l Extasis". E l es-
pectáculo termina con la pieza cómica 
E l Brazo Derecho. 
Los dos referidos trozos musicales 
serán acompañados al piano por el pro-
fesor D. Miguel González Gómez. L a 
Empresa de Albisu procura contratar 
á los artistas de todo género que _ 
encuentran en la Habana ó nasan ñor i la q™ oeiel 
ella, á fin de dar variedad 
cienes. Proceder es este que aplaudí- j 
mos de veras. 
BILLETES DE ALUMINIO.—La socie-! 
dad de tranvias de Kalamazow, en el ¡ 
Michigan (Estados Uiddos), ha puesto 
en servicio billetes de tranvía de alu- ! 
minio. Cada billete da derecho á un 
viaje: unos, redondos, de la dhneusióo 
TEATEO DE TACÓN.—ÍTO hay fun-
ción. 
TEATKO DE PAYRBT.—Concierto de 
los Mistrels ó Negritos.—Bailes, cantos 
y ejercicios acrobáticos.—A las 8 
célente. 
Polvos d e n t í f r i c o s . 
Para que los polvos dentífr icos sean 
eficaces, es preciso que, ademas do no 
contener n ingún ácido, ni cuerpo algu-
no perjudicial al esmalte de los dientes,, 
es tén compuestos de sustancias tónicas , 
fácilmente absorvibles y propias para 
pulir, sin gastar, el esmalte de los dien-
tes. 
Los polvos de coral, el esmeril y to-
dos los compuestos de sustancias duras-
son muy perjudiciales. 
U n a de las mejores recetas es la si" 
guíente: 
Carbón vegetal en polvo.. 50 gramos.. 
Polvo impalpable de quina 
gris : 30 id. 
Carbonato de magnesia . . . 8 id. 
Después se procura mezclar lo mejor 
posible estas sustancias y se las aroma-
tiza con algunas gotas de esencia de 
menta, de l imóu ó c u a l q u i e r otra sus-
tancia análoga. 
Méfodo Fenclllo para levantar 
un a n i m a í . 
Sucede con frecuencia qne un animal 
que accidentalmente ó por fatiga, se 
cae, rehusa levantarse; he aquí un mé-
todo sumamente sencillo para obligar-
lo á ello: Con un puñado de liierba,he-
no, un trapo, un pedazo de papel, ó con 
TSATRO DE ALBISU. —Sociedad A r - la mano misma, se le tapan las nari-
• ees, y el animal se levanta buscando el 
* aire que le hace falta para respirar. 
tística de Zarzuela.—Función por tan 
das.—A las 8: E l Organista.—A las 9: 
E l Dúo de la Africana.—A las 10: E l 
Brazo Derecho. 
MONTAÑA. KUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de G á 11 de la noche.—Vistas i 
de Saboga. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Canto 
y declamación por notables artistas.— I zas á todas horas del día. 
De 7 á 11, toda", las noches. E n cierta ocasión, le deci 
Se llama " E d a d de Oro" la ú n i c a 
edad del mundo en que el oro, que lo 
ha corrompido todo, no hab ía sido des-
cubierto. 
Dos recién casados pasaban la luna 
I de miel en una casa de campo de su 
'•. propiedad, en plena dicha, sin otra ocn-
pación que la de estar dic iéndose terne-
 i  i , l  ía ella: 
—¡Qué lást ima de que todo esto acá 
be ! . . . . 
—¡Con la muerte! 
— l í o , amigo mió; 
ses t ú te aburrirás 
acordaré de cuando sea viuda 
antes de dos ine-
í mi lado; yo me 
—¡isriüc! Con la cara suc ia 
e s t á s bailando el Sorrongo; 
cuan üo hay en c a s a JABON 
DE LOS P l l lÑCirES DEL CONGO. 
lo (is miíiem 
3 L O B P ' ü rHIT .A . a rO; 
SAN RAFAEL, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
CHARADA. 
Con una prima-tres de gran tamaño, 
excelente dos-tercia y buena gana, 
no le temo á Isoherlesoom esto año 
aunque ofrezca una todo por semana. 
I . Benavente. 
Solución á la charada del número an-
terior:— C A C E E O L A. 
J E R O G L I F I C O . 
C 138 4a-23 
IGLKSIA Dli P.A ULA.—KL J U E V E S 25 como cuarto de mes, íi lis oeho, tendrá lugar la miaa | SO ' mensual en honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
„ „ „ i de Jeeúa, la que celebrará el Rdo. P. Muutadas: ha-
pd&au [jui | ^ platica y commnoa general. Habana, 23 de ene-
a SUS fun- ' rodé 1894.—La Camarera. 113t la--2t ld-25 
inquisidor mlraero 35 
Se alquilan para escritorio dos bonitos entresue-
los, independieiites, con vista á la calle. 
1059 5a-23 
inquisidor número 35 
Se alquii.iD des departamentos del espacioso za-
guán, propios para comisiooitta. escritorio de agente 
aduanas 6 muelle; empresa de vapores, ect. etc. 
1060 5a-23 
ODAí 
Solución al jeroglíf ico dfd número 
p.ni-erior: —CO"N" M A E Bíí" C A L M A ; 
T O D O S S O M O S M A R I N E R O S . 
